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Quidquid tibi sum expositurus , nec novtt
capto, quiasunt antiqua spernos
quia videntur obsoleta.
Baumgarten,
Per principium intelligi cognitionem, quas aliisbasi &; fundamento sit notitiis quibusdam, vix
est ut moneamus. In serie notitiarum, quas ab illo
robur hauriunt & certitudinem, primum sit & sum-
mum, neque ab aliquo decretorum, quas ipsi sub-
ordinata sunt, deductum aut deducendum, necesse est:
quod si secus fuerit, non pro principio, sed pro
principiato habendum esse, ussicuiqe patet. Cogno-
icendi itaque principium, quod absolutum & ultimum
(sici mereatur, ita erit constitutum, ut nullius um-
quam derivationis, ex qua darius elucesceret cer-
titudo ejus, indiga sit, nec -cuidam enuntiationum,
'quae ab ipso pendere debent cunctas, su perlimatur,
Vel ab iliis vim veritatemque ibam quodammodo
mutuetur : sed in semet ipso unice nixum & sun-
datum, veritatis lucem in universits spargat cogni-
tionis humanae partes — solis instar meridiani, qui
sibi subjacentes omnes caeli terraeque plagas lumine
collustrat haud mutuatitio.
2Observare autem attinet,'stuo in nnivemim esie
principiorum genera, quorum alterum, logicum , no-
tionibus pro fundamento est generalissirais atque as-
sertionibus ve! decretis, e quibus derivantur definitio-
nes, theoremata vel dogmata scientias cujuspiamj
'conjiitutiium alterum, quod in cognitione immediata
cjusque originibus & postibilitate versatur (a"), no-
straeque materiem praebebit disqnisitioni. — sic e.gr.lo-
gicum geometriae principium in enuntiationibus hujus
scientiae & notionibus, quibus efficiuntur definitiones
ejus, maxime universalibus, cernitur; constitutivum
vero in syntheseos spatii intuitione, vel repra?senta T
tione originaria, quae nativam geometriae indolem
totam quantam constituit, neque in uno tantum vel
altero ejus decreto conspicitur. sed per totum nos-
ruet manuducens scientiae ambitum; ut fieri possit
quaevis ejus conductio, efficit.
Jam vero, si accuratiori rem nobiscum trutina
examinare voluerit Lector, nullo, speramus, negotio
animadvertet, absolute ultimum cognoscendi prin-
cipium innexu conceptuum, quicunque demum sue-
rint, nequaquam essie ponendum, quippe quum ra-
tio ipsius hujus syntheseos necessiario sit reddenda,
& quaestionem, quo jure conjunctae suerint notiones,
M) Csr. Reirihold, Fidite und schelling, v, Jakob Fries
Lpz, 1803 p. g5.
3ne maxima quidem propositionis auctoritas averrun-
care valeat. sic v. gr. si non desuerint, qui Prin-
cipium Contradictionis pro unico omnis omnino cogni-
tionis Principio habuerint constitutivo; neque ex al-
tera parte nulli suerunt Philosophi, qui, adeo latam
esle Principii bujus vim penitus negantes, ultra
«nalyticorum sphaeram judiciorum non esso u-
iunl ipsius nili regulativum, neque validitatem a-
iiam, negativi veritatis criterii, evictum de-
derint ,(/?). Quid? quod exemplis non careat Hi-
storia Pbilosophiae conatuum , Principii Contradictio-
nis vel alii cuidam superstruendi (r), vel pro nulla
declarandi veritatem (tV). scilicet postulat cognitio
quaevis, ut ex ipsa indole mentis nostrae & natura
hauriatur explicatio, qua demum ratione & jure
quonam in numerum nostrarum relata sit reprassen-
tationum. Unde si contenderint alii, per se esTe
clarum ac patere, quod multiplex & varium, sibi-
met ipli contrarium, quodcunque., in una conjungi.
b) Vid. Pilismg der Imniischen Critih der Reinen JVernunjt
v. (oh. sch.ultz §. 3. Csr. Fncydop. IVirterb. der krit.
Plui. v. G..s. A. MeLLJN sub Anic.c. Andkjt. Urtheil,
Leilnits , synthct. Urtheil , IVolss Bs IFulsssdie PhiLoJophie.
i ) Vid. Geist der speculativen Philosophie v. Disx. Tiede-
mann. Th. VI, p. 156. Csr. Mellin Lib, cit. P. 111. p. 796.
d\ Vid, Tennemann Lib. cit, P. IL- p. 381. Marb. 179197.
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potsscientia, si. e, cogitari*, nequeat, vel quod pe?
determinationes sidi mutuo repugnantes nullam o-
panino repraesentari possit objectum; alii contra per-
tinaces si regesserint,- gratis assumi & temere, donec,-
quo nitatur fundamento principium, perspicue fuerit
declarataras qua ratione lis- componenda, a dis-
ceptatore quid asserendum, ni si quod, pensitando,-
examinando vel explicando ipsum bocae principium
pexumque notionum, quae in ipso conjunguntur*
absolutum & universalem, invicta ejus, in oculos
incurrens, sance cuivis menti seraet obtrudat veritas?
Haecce vero eadem ad examen vel explicationem —
vel quocumque demum nomine intellectus insi-
gnlre malueris actum, ad modum, quo fieri debeat,
pro consisio, vel ! ubi tu y a temet ipso definiendum —
provocatio, quid aliud arguit, quam in alta mente
repostum tibi latere superius quoddam, unde vim
veritatemque mutuatur ipsum Principium Contra-
dictionis, apodicticam & indemonstrabilem? Quod
idem ex attentiori conceptuum, quos in se con-
tinet principium, eonlideratione & scrutinio sit
apertura.
Compar est ceterarum etiam, e quibus aliquam
fundamenti instar, systematibus suis substruere, &c
absolute ultimi titulo principii ornare solet diversis-
siraarum ia publico Fhilosophico sectarum unaquae-
5£}ne,> enuntiationum ratio (e }. In eo enim conspi-
taut amice, opposita ceteroquin, quae in horum
decretorum aliquo adquiescunt ingenia, quod obi ad
arma contra aliter sentientes accurrerint, eandem
univeria urgeant semitam, responsisque suis & re-
sutationibus ultimum cognoscendi principium clam
intimem verum. Ejusmodi nempe eorum ex di-
ctatione, est( fundamentalium, e quibus manare de-
beant ceterae, assirtiomim ratio, ut ubi animo re-
praesentatae suerint, absolute certorum ilico naturam
prodant decretorum. Quod vero si ad ultimum
tognifionis principium constittsendum snsfecerit, in
nihilo verti videtur disquisitio omnis de principio
cognoscendi unico di ultimo , atque miserabiliter
emori spes, ut ad scientiae dignitatem systematicae
evehatur Philosophia, sahira sore 61 im, si jam non
factum sit; quippe quum multa certe nobis sint
principia indemonstrabilia, paris pretii, ponderis
ejusdem, de quibus itaque nullum alteri praevalere,
aut pro ultimo habendum tsse principio, jure o-
O Easdem deducere & vel enumerare hoc loto superseden*
tes, L ctores ad librum delegamus; Vergleichende Geschich*
te der sijsteme der PhUosophie - V. J, M. Dege&AnDO
. uebess. mit. /hm. v. W. G. Tsnnemann Vol, II. p. 278
• 4/0 Lsr, Lib. Jac sigm» Beck Ewz>g nwgticher stand*
punsl aus lodchnn die Critische PhUosophie heurtheilt wcr-
den mujij p. 136, Riga 1796.
6tpnino (latui posie videtur. Ejusmodi e. gr. axiomata
esse geometrica manisestp deprehenduntur in univer-
siim omnia. Quum nempe statuit Mathematicus:
spatium iu tres extensuni esTe dimeusiones, duas
lineas rectas spatium non comprehendere &c., nihil
certe a nobis requirit, nisi ut spatii nobismet ipsis
formemus repraesentationera primitivam, ex qua
sola indemonstrabilem elucescere veritatem asserti,
unice securus decernit. Quo auttem, quaeso, jura
Principio Contradictionis palmam prae his tribuas?
An vero sorsan alio dignoseatur umecto quodam
veritas cognitionis Philosophicae, paucis, age, jam di-
spiciamus. Quid itaque elt Philosbphari? Circa desi-
nitionem hic jam non litigamus si enim ponatur
vel in actu intelligentiae qui aut vera a salsis,
distinguere conatur, aut absolutum a fortuito vel
notitias e sinis derivare principiis {/): attamen
remanent qucestiones 1’olueodae, quid originem vera
illi & absoluto tribuat atque fundamentum: prine]
piis iplis quid pro firmamento sit, quid ratam ha-
bere disiinctionem ipsam, vel derivationem tibi im-
J) Vid. C, L, ReinuOLPs M itu ng zilr Ksnnt. rmd Bnir-
ihcil. 'der Philosophie in &c. Wien 1803 p 11. Die Philo-
sdphie und der Pldlasoph aus d. vahr. Gesiclitsp. v. [OH. Ciir.
Fu. Dietjs Lcipx. 1802 p, 6 sqq. BeCk Ut. cit. p. 131
, (qq, & Mellin Lib, cit. sub art. Philosophie,
7peret? Repono i nihi! aliud ac reprassentatio eaderti
origvnariay vina & sida, examinis ulterioris nullius ca-
pax. Pbilosophiam scilicet sibimetipsi unusquisque in-
ilillabit, quippe quae objectum memoriae neuriquam sic
habenda. \7ir igitur, qui systema aliquod ica habent
in promrn, ut formulas loquendi ejus terminosque
omnes callear, telam ratiociniorum ararieosam atque
dernonstrationum, quibus nitatur, mirum quantum
perdoctus, niiiisque praeterea, eruditi quidem titulum
meretur, Philosophi autem laudibus non magis est
ornandus, quam qui propositiones Geometriae,
calculique inserioris & sublimioris plurimastenaci con-
sit vet memoria, unde oriantur, qua nitantur bast
inconcusta, quorsum universe tendant, indictus,
mathematici. Enimvero posiit Pliiiosophia, si alia
umquam scientia ulla, actum mentis liberum & spon-
taneum, eoque efficitur: vincula auctoritatum sper-
nens omnia, originario «t repraesentetur, postnlat.
Quae cui desunt, desicit pariter ingenium philosophi-
cum, quod nequicquam & frustra in seruili mystica-
rum, quas aliunde didicerimus, derivationum imi-
tatione quaeritur, sed in earundem vel suamet vi
inventione, vel ab alio inventarum apperceptione &
animadversione ingenua, ponendum est. Ubi nem-
pe systema aliquod philosophicum amplexi suerimus,
Vel dijudicandum nobis sumserimus, omnino requiri-
tur, ut cogitandi rationem viri totam quantam ri-
memur, atque in seriem ratiociniorum na penetremus
8intime, ut ipsum, e quo prosectus fuerit, punctum,
vel principia, quibus reliqua nitantur, ad originarias
reprassentationis nostrae trutinam reserre connitamur;
si non umbram pro Junone captare, hypothesiumque
&; opinionum vanarum ineptis sallacibusque mentem
impedire velimus praestigiis. sic, ut exemplo uta-
mur, qui e 1 Philosophia Transcendentaii didicerit, ©
categoriis manare omnem experientias possibilitatem,
hancque solam esse conditionem, sub qua ad objecta
applicari jure possint categoriae; in hoc vero semi-
somnus & iners subsistens, categorias hasce pro
meris objectorum praedicatis habuerit, ipsas in
repraesentatione originaria universas, contineri, obli-
tus, vix a semet ipso, ab aliis ne vix quidem in-
iselligi poterit unquam. ,
Ex his jam aliatis quum appareat sorsan,
per omnem omnino, quaquaversum semet exten-
dat, cognitionis humanae campum, vel iisum
intelligentiae pro fundamento esse ro repraesentare
originarium, unico & ultimo, in quo omnium'
quascunque mente formare possimus, notionum
nititur sensus & significatio, ad rem nobis vide-
tur, convienieotisiimum, ipsum huncce repractentan-
di actura primitivum , in Philosophia ultimum
constituere principium. Caveat vero Lector
putet, nobis heic negotii aliquid esse cum ana-
jysi conceptuum quadam. Hoc loco definiendum
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pobis prorsus non sumimus vel exponendum: quid
sit objtsium , quid originarium , reprcejentatio quid sit
.& llgni-sicet, quippe quum haec omnia repraesentationes
iintderivativae, notiones., vel conceptus, sensii, si re-
praesentatio, de qua nos disserimus non praecesserit,
penitus' vacui. Criterio repraesentationem originari-
am nulli subjicere possumus, quia omnibus criterio
esI repraeseutationibus aliis, pariter atque Mathe-
maticus non triangulis, circulis, vel cubis derivat
spatii intuitionem, quum sine bae constructio figu-
rae nulla sit. Exemplum sequimur Geometrae, qui
ubi ad scientiam suam pertractandam progrqssus fuerit,
de objecto suo, spatio, nihil praedicat; sed omni
disquisitione, a priori ne sit, an o po-
steriori, conceptusne an repraesentatio immediata i
-utrum pro ordine rerum coexistentium habendum
sit'.spatium, an pro forma rerum externarum, a
discipulo possulat tantum, ut sponte & Marte suo spa-
tinmjsibi repraesentet. similiter & nos, quid sit re-
prassentatio originaria explicare & per notas quas-
dam logicas determinare non conamur, quippe
quum ejusmodi explicatio ipsum ponat explican-
dum. Possulamus tantum ut a meris conceptibus
„pauilisper absissat penitus Lector, & ad ipsum illud,
quod omni unitati conscientiae analyticae in notio-
nibus pro fundamento est & principio, unitatem
conscientiae objective syntheticam atque mentis ori-
ginarie representandi sunctionem unice attendat.
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Atque adeo principium cognoscendi ultimam io
ipostulato ponendum esTe censemus? Certissime, A-
liara. nullam ei concedere postumus; formam ac
quam admittat -practicum quod synthesm continet,
per quam in genere objectum nobis datur & con-
ceptus generatur, decretum, analyseos neque capax
ullius neque demonstrationis indigum, quoniam nem-
pe conjunctio, ad objectum producendum requisita
& postulata, non diversa est ab illa, quae inj ipsa
reprsesentatione objecti formanda jam occurrit-,
lynthesi. Nihil enuociat postulatum nosfrum; atta-
men omnibus quas fieri umquam possint, enuntiar
tionibus fundamento esr primo. Versatur in
ut primitivum facultatis cognoscendi actum,
de quo loquimur, notionum omnium matrem se-
cundam, sibimet ipsi reprassentet quisque, eundem-
que repraesentationum derivatarum omnium & sorsaa
etiam nostrum, agnoscat interpretem.,
Quid vero de notionibus, quas titulo' a priori
denotare solet Phiiosophia Critica statuendum?
Numne crimini, magno Criticismi auctori a nonul-
lis intentato (g) y ejusque asseclas quosdam tangen-
ti (h\ notiones hasce, quas inter categoriae, nil
g) Lib. Dietz cit. p, 140 sqq,
h) yid. Beck Lib, cit. p.- 126, 176 sqq.
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•esse rsisi formas fixas, otiosas, mortuas, calculum
adjiciemus, siatuentes neque objectiva!!! unitatem
Jij conceptibus a determinatione, per quam nobis
.eandem repraesentamus, neque ergo categorias a re
facti quadam nullo pendere modo? Quod si as-
Jumseriraus vacua erit & inanis notionum in s
priori & a pojieriori diductio: iramo, quo demum
cunque modo rem explicare conatus sueris, evitare
frustra studebis, categorias pro innatis habere notio-
nibus, qui quidem ipsas cotssiderandi modus tenebris,
onde exitus nullus pateat, nosmet obvolutos, in
qvalitate quadam occulta refugium quaerere unicum
coget Air e dubiis hisce & dissicultatibus nosmet
extricat Kant, expresse docens: Facultatem coi
gnoscendi formas rerum in spatio & tempore aeque
ac unitatem multiplicis syntheticam in conceptibus
sponte ex semet ipsa producere (i). Quod vero Ga*
tegoriae conceptuum Intellectus nomine appellantur*
purorum vel a priori, ejus nulla alia est .ratio,*
quam quod fundamentnm unitatis illarum anasytkse
ipsa . repraesentatione originaria, quae* usum IntelK-/
gentiae omnem constituit, efficiatur; quae vioissim
empiricarum unitas notionum firmamento nititur
originario syntheticae, per reprgeseotationem categoriae' 1
; ;.) IJ.ither eine Entdeckung Kdnigsb . I790 p. 68 sq.
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•riginariam ortas (k). Re facti ergo nititur omnis
Philosophia, & actione, quas nulla est alia, quam
ipsissima ilia ex qua lensum & significationem c=»
mnes quidem conceptas accipiunt, repraesentatio ori.*
ginaria, quas in ipsis categoriis consistit, src e. gr,
spatium repraesentatio est originaria, vel, ut loqui-
tur Critica Rationis purae, intuitio: seilicet synthesis
siomogenei originaria, quae ipsum spatium producit.
Cogitamus spatium ut multiplex cexu conjunctum.
sed ubi postus est hicce nexus? In nullo certe
objecto extra nos. Nofraet ipsi originarie eonjnngr-
imis & componimus, h. e. spatium producimus. Pariter
etiam Categoria Realitatis non in concepto ponenda
est; sed probe tenendum, repraesentandi modum eun-
dem esse originarium, scil. sensationum synthesin. Ab
hacee synthesi primitiva diversus est alius originarius
pariter, atque cum ipsa illa (synthesi) intimo, (in
repraesentatione originaria) conjunctus vinculo, actus,
schematismi Categoriarum Trmsscendentalis nomine
in voluminibus Philosophiae Criticae! appellatus, cir-
ca quem similiter cavendum, ut ne pro mero
conceptu habeatur, quoniam in primitiva si tus esl
temporis determinandi actione, qua sit, ut objectum
in genere agnoscamus (/).
k) V. Beck I, c. p. 178 sq,
i) Facultas syntlieseos originarios Intelligentiae,' schematismi
autem Facultatis judicandi
, Transscendetitalis ambas nomina
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Contra haec pugnare primo intuitu videtur
Criricismi de intellectu nostro non intiiitivo sed dis-
curjivo doctrina, quae vero pugna evanescet, spera-
tstus, ubi supra conceptus ad repraesentationem ,
quam urget postulatum nostrum, originariam, mente
semet ipsum eo evexerit Lector. scilicet nil aliud
statuii, nili magnopere sallamur, decretum, quam
ita constitusam tsse Isttelligentiam nostram, ut obje-
ctum quodvis per notiones modo, adeoque in anahj~
tica (in) tantum, neque unquam originario synthe-
iica («) sibi reprae sentaro queat considentiae unitate.
Ubi nempe objectum quoddam nobis repraesenta-
mus, conceptus rei adsit necesse est, atque punctura
respectus determinationibus nonnullis sigamus eoque
modo objectum enm notis conjungamus quibusdam.
Ab hac vero per notiones reprtesentatione diversa
)n scriptis KantiI gerunt, in Logica generali quoad ligni-
ficationem determinata. Quae vero scientia, cum notio-
nes ut res facti considerat ad notarum modo conjunctionem,
i. e. derivativam, non vero ad originariam & geneticam
conceptuum synthesm, unde tamen. pendet derivativa,
attendi/, Pari modo sunctio facultatis judicandi, suhsumtio,
Vel agnitio derivativa, illi, quam supra nominavimus
originariae, (ubordinata esl. V, Beck 1. c. p. 142 sq.
ni) V. BeCk Lib. cit. p. 183 sq,
n) V. Lib, cit. p. 144 sqq, Csr. p. 452 sqq.
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est omnino originaria, sicut conceptus e. gr. trrsnguli
sectiliiiei plane aliud est ac, qui notioni pro sun-
damento est, illud per synthesin originarie produ-
cendi actus. Prasprimis namque notandum est,
nosmet per repraesentationem originariam significare
prorsus non velle objecti cujusdam repraesentatio-
nera, quippe quum in nulla proprie versatur re ob-
jecta: nam quae ex illa oritur unitas originario-
synthetica omnem conceptus significationem consti-
tuens in analyticam transeat necesTe essiet prius-
quam objecti, per notas reprnesencandi , oriatur
lepras lentat io, ,
Insiraul vero dissitendum non est, hancce ean-
dem intellectus nosiri consiitutionern &; naturam
quas res objectas omnes per notiones sibi repraesen»
tare tenetur, nebulas ipsi primo conceptuum prin-
cipio ossundere subtiles, quas nil nili facultatis
cognoscendi analysis scrupulose inststuta dispellere
valet. Haud aliunde petenda est ratio, cur .nos in
ostendenda reprassientatione originaria, notionum usi
suerimus atque utamur stiblidio, a nobis non evi-
tando; qupd si quem sesellerit, ut opinetur, nobis
hic loci rei aliquid essie cum propositione quadam
logica, pro principio conclusionis cujusdam, vel
norma derivatarum repraesentationum quodammodo
conjungendarum, a nobis allata, in abscondito pror-
sus ipsi latet verus postulati nostri sensus. Qua-
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propter idemtiderh qtiteformis, a conc'eprrbus o-
muino abstrahat Lector, singatque tibi per
y&cfixv quandam animum in i p sio primitivo sac ni-
taris cognoscendi actu unice occupari.
Quorsam tendamus, quo facilius appareat, ad
enuntiatum scientiae evidentissiimm, Geometriae, quod-
dam cogitata noslra, age componamus, atque axio-
mate, exempli insiar, repraesentationem originariam
non probatori quidem, sed qua illam ratione animo
percipiendam velimus, quadantenus illostraturi, uta-
mur. statuunt itaque Mathematici, ab uno pnncto
ad alterum unam tantummodo duci possie lineam rectam,
ex quo consequitur, duas lineas rectas spatium
non comprehendere. Quaeri jam possit, quo nitatur
fundamento assiertionum harumce indemonstrabilium
certitudo apodictica? Respondet Geometra unus-
quisque, adstipulatur Philosophus, ex analysi conce-
ptus tineas rectas & punctorum duorum elici eandem
numquam possie, namque notio puncti, tamquam
limitis lineae, omnino non determinat, utrum puncta
duo limites sine unius tantum lineas, an vero pluri-
um: atque e conceptu lineae rectae nil aliud hauritur,
quam eatenus essis partes ejus homogeneas, ut ver-
sus eandem plagam, vel directionem seraet exten-
dant omnes, e quo autem non cernitur, plagam
hancce huic soli, nec sorsan aliis etiam lineis rectis
competere; quippe quum adeo lata sit notio directio-
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tus, ut rectas omnes, quibus quidem puncta nulla snot
communia, sed quae parallelas tantum sunt, lineae,
ejusdem esso directionis dicantur. Hascce vero Geo-
metram nihil movent ratiocinia, quin potius in sua
procedendi methodo geometrica certitudinem invenit.
Quae vero methodus nulla est alia, quam ipsa ea-
dem, quam loquimnr, repraesentatio originaria, spatii
nempe synthesis. Hujus ope lineam producit pun-
ctis non nisi duobus terminatam, pactibusque suis pau-
cioribus vel pluribus (si ad unitatem scilicet deter-
minatam reserantur), at omnibus tamen ad imam,
a nulla alia occupatam linea , plagam necesiario
directam. Eadem repraesentatio originaria decernit,
duas lingas rectas, si non coincjderint, angulum sor-
mare rectilineum , ex quo ructus repraesentationem
deducit, rem objectam ssar.cce, figuram, vel spatium
terminis inclusum, esse nequire. Quando autem
crura anguli vel a semet invicem migrando , vel
propius propiusque ad se invicem admovendo , an-
gulum per innumeros vel auget Geometra vel di-
minuit gradus, donec evanescat, ipsam primitivam
exercet reprassentandi facultatem, totamque producit
objectorum sphaeram , ex qua originaria, plepum
complectente Ambitum, repraesentatione, derivativam
deducit, notionem communem, angulos inuniversura
omnes hosce spatia non esTe , limitibus undequaque
finita. In genere observatu est dignum , quod una-
quaeque geometricarum repraesentatio derivativa aq}
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Originariam ultimo reseratur. Idque discriminis axio-
ma intercedit geometricum & theorema, quod ia
repraesentatiene originaria, vel intuitione fundata im-
mediate sit, quae axiomate continetur , rei objectae
reprsesentatio, quae, vicissim, in Theoremate enuntia-
ta, ex una vel pluribus pendet derivativis reprae-
sentationibus, principio immediate nixis originaria,
quam indigitavimus, repraesentatiene. ’ Cujus veri-
tatem aslerti facile perspicit, quicumque theorema
aliquod geometricum ejusque demonsirandi modum
sibi sum serit examinandum, animadversurus simul,
decretis quibusdam philosophicis, (v. gr. non notio-
nem, sed intuitum non ab experientia haustum,
sed purum & a priori esse spatium) pro firmamen-
to non egere geometriam.
Reprsesentationes, quas ab originaria deducun-
tur, derivativae sunt, Hae, quatenus sphaeram obje-
6sorum complectuntur, tamquam principia novarum
derivationum adhiberi possunt. Est vero baecce de-
rivativa vel discursiva subordinata originariae reprae-
sentationi, ad quam necessario reserenda est deriva-
tiva quaevis repraesentatio, de qua dici jure possit,
quod objectum habeat.
In eo Transcendentalis cardo vertitur Philo.
sophiae, ut monstret rerum, quales in se sunt, nosmet'
Rustam habere cognitionem, sed tantum quales nobis
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a-pparent: phaenomena ergo sola esse cognitionis
nodras objecta, quae cum naumenis non sime con-
sundenda. Cavendum itaque nobis esse docet, ut ne
multiplex & varium ejusque nexum extra facultatem
eognoscendi quaeramus, quo rem considerando modo
pares futuri sumus ludionibus metaphysico - logicis,
qui lusui cura meris notionibus inepto campum sine
limite ullo aperientes, quaestionurn atque responbo-
num siosu carentium voragini simet immergunt im-
raensie: speciem venditantium philosophicam, revera
autem interitum genuinae omnis minitantium Fhiloso-
phise.Eandem habet significationem postulatum no.sirum,
nili magnopere sallamur, lenium constituens con-
ceptuum, atque ut a nobis intelFigi queant omnes
efficiens. Nihil quidem exinde manat aliud, quam
nexum omnem in actione mentis originaria esso
fundatum, a quo est consequens, errare nosmet,
ubicumque bancae in rebus ipsis ponamus synthesin;
quae opinio atque rerum ’omo$ ovrcov temerarie
ostentata cognitio maxime in caussa suit erratio-
num, quibus vexatam vidimus Philpsopsiiam Tbeo-
reticam, multiplicium. si nempe statuamus, spatium
e. gr. aliquid esse, e syntbesi originaria nullo pen-
dens modo, neseimns, raeherpule, quid demum no-
stram spatii repraesentationem cum ipso objecto,
vel potius spectro, conjungat, quippe quum o-
mnia, quibus niti queat cognitio, ejusmodi rem con-
siderandi modo, penitus siunmoyeantur fundamenta.
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Circa Realkatis Categoriam similiter erroris, nebulas
Viscii nobismet ipsls ossundimus, e quibus frustra
quaeritur exitus, ubicumque hanc pro mero habe-
amus objecti conceptu categoriam, neque attenderi-
mus, eandem reliquasque categorias nil esse nisi
modos repraesentandi originarios. Omnes vero hae
mox dissipantur tenebrae, ubi categorias tamquam
primitivam menris actionem, & cacumen nlus in-
telligentiae summum nobis repraesentaverimus, &
probe suerimus memores, quod omnis, quae sensu
& lignificatione non! careat, repraesentatio ad pri-
mitivam ultimo reserenda sit: quae ergo repraesen-
tare originaria cum omnem absolute conslkuat co-
gnitionem, p.ro ejusdem non potesl non haberi
principio ultimo»
In eo praecipuus vertitur opusculi hujus sinis,
ut tuam, Lector, ad ipsum repraesentandi actura
originarium flectat attentionem. Restaret ulterior
ejusdem in Categoriis instituenda analysis, quam
hoc loco e longinquo significasse tantum» & vel ad
aliam rejicere scriptionem, vel peritiori deserre,
variae nos jam non tam (vadent, quam cogunt
rationes. Haec interim excipias, censor, si non le-
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nis, tamen aequus, naevorum, quas genuit non mo-
do abstrusi dissicultas argumenti atque ad notiones
& ratiociniorum nexus hodiernos bene exprimen-
dos, latinas insufficientia linguae, sed, quae primo sorsan
nominanda suisset loco, jurenilium etiam imbecilli-
tas virium nostrarum.
